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Sva su piUillja poru~viJena u 0\0j 
lnj17i \3~n.l ati su lO u~doo 1 p11anp 
na koja oema ak 10matsk1b 0020\\Jra. 
'\eke Je odgovore moguce p~hva111i. o 
oelima je mJedno raspra,lpu., .~ul J~ 
neke moguće potpuno 1nnemanu. J\11 
ono što m1 se čini pos(:bno važmm 1 
vrijednim duprinoo;om ove knjige je:.! 
promJena paradigme. ~c~atla.~nJe VJero-
\"30ic da )C (lO\'ljeq USIDJCICOU. ~ede· 
nom cilju h: da nc.xloljl\O teži mdus-
triJah?aciji i rnodcrnuacij1. v1~e ne 
izgleda odri1vo. l~r~. go~poda_r:.kog 
ruvoja nije sudbum ~!Jclog ~OVJeča~­
~ lvu. lmamo posla s pulom. kand•~a­
la A kako :.c "pul JSCTpiJUJC. ostaJU 
l«.:~I.J slučaJCVl (neki '-U to 111.: :.~o . 
zbog nesretne i nepr:l\~edne po'?JeStJ 
\CĆ l ?:HO ~lO zbog l>\ib IDtlgtiĆih UDU· 
taru jill ru.duga ~e kreću novim . .Pu!ovi-
mn), koji stvaraJU lu:.e ekonomiJe 1 
politike. l J ovim slučajevima u Ll~gukn 
?nanost (polilii:ku ckononuJa) daJe zlo· 
guku prognozu''. 
U cJvadcscmm je stoljeću lJub bo· 
ga1ih primio samu Jednoga no,og člana 
- Jupan. Stoga ne bi bilo "cli.ko 17ne-
n~deoje ako M: u dvadesec prvom slO· 
l jeću ld uhu ne prid1 uži ui jedan nnv1 
član. 
Moje impatije i p_rcporuJ,;.e ovoj 
knjui proiJCĆU U nJCZ1D3 po.lWI.l na U• 
ta\"DIJC. složenije, hrabrije 1 :tmbici~.mi­
je p• umišlJanJe gospoda.rskt: :.IIutcglJC 
Luka Hrkit 
150. ~odjni /Julgaisk:J 
ftliJJćJ/l~'t.iktl 
Recenzija 
fo'akul tet po /umttli ... rika i maSO\ i 
knmunikacu. Unherzitd,J..o 
adarcljc;t"o $\ Kliment Ohrkl,ki 
SofiJa, 1994., 503 'tr 
Fakullt:l oovmar<tlv:l i masovnil1 ko-
mumkar•Ja Sofijskoj.! uohcmtem ·s ... 
Kliment O brid! ki .. i7d:to je ovih dana 
7oornlk rado"11 (ulupno 22 rad~) naJ· 
poLnatijih hugaro;ltb J...omunikuloga 1 
tnanstvcnili t.ljclulnika kOJI u u (>0\0t.lu 
150. ohiJelnice mtslnuk~ orga~•r~no~ 
novinaJlitvu u Bugaro;koJ anahzu oil diJa· 
kronij~k1 rn1:voj buj.!ar:.kog turnalizmn 
S\C cJu dana.~nj1h dana. 
Znao\l\co:i rado\i wr"lam su u cJva 
tcmeiJn.l pogla, lja. povijc-.na. an:tliz:t i 
sinJoonijl>lo suvremena anahza .,ad.!llnJih 
stanJa i nvvojuih lcndcnCIJ:t bugarskog 
novim1n.Lva. 
U radu >:. Dano'"' •· Kon mntin Fu-
Lioov i id<:Jl pr~"jelitdptva_ ~naliT~ 
~ uloga bugar;kog prOSVjetJt~lJ Ivu •. 
Kon tanima Fotinovu L.ao ~:acelntka J3• 
voe komumkaCIJC i novinar tva u hu· 
gnrskom komunik1~~ij~kom su~tavu. S 
tim u svc11 se knJ•ga K. f- olmova l Jll-
hoslobie iz 1842. prika711JC kao idcJui 
poticaj 73 početak bu~ru;-J...og n~vin:~r­
srva, jer prO:.•JCotCIJ'k:~ 1de,.1 zaJ:.w 
prctpo<>lll\ IJa novinar:.~\~!. ka? najširi 
oblik oarocJnng prOSVJectvanJU: Folmnvn. 
Je 7ao;luga i to ~lo je ohoga11o bugaJ!>J...i 
jctik nuvonnsmlim lcrm.iuimu europ~kc 
i wje~kc LJJattultli, kao ~lo su: kJuuu, 
termometar kapiu~ nuh:muuka, S...1rurg 
lid. 
'\akoo toga pionin.kog prOS\jetiteiJ· 
skog cJjcla, po lije 1844. pot:inju_ ~e _Ja-
vljati i prve novine u Bugarl>kOJ kOJI.!. 
se ~i re sadržajno i broj~uno. lJ o<.anhm 
radovi mn iz povijesnog pregleda px ib.a-
zuju se kasnije razvoju~: tendencije. 
V. Dimitrov u svome radu prikazuje 
početke djelovanja Bugarskog radiju 
(~Rodno radto .. ) od 1930. do 1934 .• 
koji je u bugarskom javnom 'ivotu odi-
grao vrlo veliku komurulltcijslm ulogu. 
Mmka Zlatt.·vu u svome radu 
'·Europsko iskustva llulgarske iurnali-
slike' ' ann lt? ira početke bugarske perio-
dike i časopisa i naglašava d o ~:u ća~o­
plSJ najzaslužniji 7n uključiv!Uijl: Bugar-
ske u Huropu lruo i za nastajanje mo-
derne bugnn;kc drž.,,·e. 
U razdoblJu pnjc prvog l!\jl!bkog 
raLa bugar.J.a iuroalhlika počinJe r37\-i-
jati i svoju teoriju kop pridono:.i fot-
miranJU uvrcmcne bugarske žu.rnali-
::.Lik.c. 
U drugom dijelu .:bornika analizira-
ju sc iduološke konfiguracije i utjecaj 
komunizma na bugarsku žumalisti~-u. 
~atmc, obje~livno se konstatira dil Je 
.lurnalislikn uvijek i 11 •;vaknm dru~lvu 
onakva kak\'a je povi~oa svjetonazor-
ska parudi~mu.. Osim 1oga. Bugnrska je 
bila u sac;Lwu Varlavskog pakta. ~to je 
JOŠ vThC pridonijelo lome da hude zaro-
bljena boljševičkim agttpropov:.kim mo-
delom noviuu.rstvn kao organ a pri-
općavanja gotovih i od komite tu uJo-
brenih infonnaciju, kojima se prožimaju 
siroke narodne mase radi ~irenJa i 
učvršćivanja komuni::.ličkog modela 
\la.!> li. 
Kad o;e 10 ra?dohiJC u ntL\Oju bu-
gar;kog novinlml\a usporedi s jugO'lla-
vcoskim novinarstvom i1 istog nudublja, 
komparauvna analua pokazuje kako je 
generalni agitpropovski komunislil:ki 
model bio rlominantun u l;Yim ondaš-
njih socijtlli~ ličkim zemljama i d:l se on 
u njima vrlo srrik1no primjcnjiv~to. 
1"adn!:11jc je uo' in arstvo ancilla poli-
licae, pa zato nije m ra?VijaJo komCll-
la.lorske 1 analitičke ?.anrove, nego se 
ug.lavnom i crpljiv-d.lo u tehnologiji opi-
sa, prikaza, tj. posredovanju vriJednos-
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nog svijeta nnJširim narodnim mnso.ma 
rildnoga s tanovniš tva. 
Nu kruju ovoga pogl:wiJa bugarski 
su teoret.i.čari (L Karavčcoo'a, V. Si 
meno,-, S. POD0\11 i L l<rajčeva) u ne-
koliko radova prika?nh 1 najmodernija 
srremJ;enjn bugurslog žuronlizrna prema 
novom modelu tzV. a t..'ti\11og dijalo;ko-
poliloškog novm.arslva u oaačju novih 
elcklroničkilt Uledija i dolazeće informa-
cijsko komunikaciJske revnlm:ijc, koju 
n:1viješta uk.idaujl: pistUoslovnog komu-
njt.:irWJja i stvaranje novog modela .. po-
kretnog elekrroničkog li::.ku''. Kako iz-
VJC 'ćuju au toli ovih radova, Bugan.kn 
se tako ,,-Jo akl"ivno priprema ta an-
\110pravan uhuul u treću infunnaCIJ~ku 
revoluciju. Dokaz njihove premn~li je 
i promJena na?n~ct "Fakulteta zn nO\i-
nan;lvo .. u "'Fakul tet za oovinanavo 1 
ma!>ovne knmun_ikacijc''. 
Buduci uu i luvatsko novinarsrvo 
ima iste ciljeve. te da <;e u nu~ već 
~a7Vija i mrci.u opličlJh kabela za pri-
JCOOl> ne samo vijesti. nego i relcdijalo-
ga. poWoga, o;awim je nuumJjivo da tre-
ha usposlm lj.ali što plodonosnije \'C7e 
između bnatskog i bugarskog novinar-
srva (novinam, l.omuuikologa i reore-
ličata komunikologije ma.~ovnih meuiju), 
jer !le obje .t.cmlje nalaze u istom geo-
poli tičkom prostoru, P" je neohii!no va-
žno da se organiziraju l>U:.reli i razmje-
na novinaru i komunikoloških iskuc;tava 
između naše dvije 1emljc. Ut lo ltebn 
naglasni da je ~aZt1o zbližavanje hrvai-
)IJb i bugarslob nov1nara i zbog ::. igur-
DO'in.og stanja nu BuJkauu, a tome no-
vinari mogu mnogo pridonijeli, jer bet: 
stabilnih hnlkanskih zemalja, koje Srbija 
napada, nemo sigurnosti u ovoj regiji. 
Ovaj ZD:l DSIVCn i 7homik s lcorij5kOg 
sr.njališta prcdsluvlja set ioznu komu niko-
lo; ku dijakronijsL.'U i ~mkronijsku unaH-
zu bugaruog žumaliana i prikazuje 
njegov razvojni put tijekom proteklog 
stoljeta i pol. 
Budući da JC povijesni, komunilko-
lošL.i i .lu a n n list ički ra?Vnj Hrvatsk t: lt li-
čan bugarskom razvoju, jer i Rrvarska 
Osvdi, prtlllll'l, ~. Pok."_, Vol. X)OO, llW4 'lo .•• m. 168----115 tn 
. ustavnije ra?Vija svoj ž:urnalistički su-
slav od Gujc'ih novina, mognče je 
istraživati s ličnosti i nuJjkc i4mcdu no· 
virn1.rskib stL~uwa u ove dvije po mnogo 
čemu blbke zemlje. 
Ovaj zhoroik je zato ' 'l ijedno poti-
caj at ~tvaranje holjih novinarskih i ko· 
munikološJJb veza i.t.m~.:du prijateljskih 
zemalJa.. n posebno onih zemalja koje 
su podjednulo kao i Hrvat! ka ugro.-
1ene od srpske agresije.. 
Hrvall>ko novioar;ko tlrušt.vo i Hr-
vatsko komuuikološko t.lrušh·O Lrebali bi 
1zraditi . ličnu dijakroo.ij~ku i sinkmuij-
sku anali.t.u llrvnlskog žurMfi7ma, a on· 
da bi na medunarodnoj 1 ali ni VllljaJu 
oc..lr.lali simpozij o rvvoju novinarstva 
u Sloveniji, Mađarskoj, Hrvull>koj, Bosni 
i H crcegovim, Albaniji Makedoniji. Ru-
muoj:skoj i Bugar:.koj, što bi bilo pret-
po<;tavka za ostvarivanje boljih novinar-
suh Vt!LU ilfncdu tih 7emalja M svim 
ra7lnama: na razini znatc.tvcoog komu-
uikolMog istram'llnja. tmplementacije 
novih medija i p1nktii:nc no,?inarske 
bunu.lnje. 
Mlll io P lenku vu.~ 
Recenzija 
Tena Martinić 
Postmoderna - ~'';tkidašnjica 
- komunikacija. 
NakJada Benja, Opa tij~ 1994. 
Sociologiju masovnih medija, kao in-
strumenl:i u promicanju kulture i rc-
producirunju njezinih vrijednosti, ute-
meljena Je u intera.kciji pojcdim:a i 
okoliuc (dru'tva 1 hic;torijske baštine). 
Budući da je čovjek. l..ao pojedmac.. 
sjecište :.,·ih tih tmjanja. plau7ibilni re-
zultati mogu se dobiti auali~om svaki-
dašnjeg 7ivma. U rabom fuotu, kao 
predmetu i Lcfebvreova razmišljanja. 
individuali.z.U aju se problemi koji su. 
stoga, raniješivi u svim njihovim kom-
pooeutamu. Nu mjesto ··velikih priča" 
(geoeral.izirnnja i apstraktnog ~ru.lavu­
nja) stupa "ma in priča'' fragmentizira 
njem života svakid~ojkum. Zbog toga 
dn i7!'a7riJU dolaze tendencije postmo-
d~mc. t amcC::C e potreba 71'1 njihovom 
primjenom u istraživanju i tumačenju 
masovrun mcChja l l. 'ulture. 
L 
Aurorica razmatra ell.lm~.:ntc J>-vaki-
t.lašnje kulture u rasponu, vrlo znakovi 
tom u preobra:čuvanju nušcg društva 
posljednjih desetljeća od 1 ur aL.1e 
pnradig-mc, t.lo masovnosti u urhanom 
'ivljenju. Raspon od konlcrelJioga t.lo 
np:.tru.kJnih relacija za <;odološko je 
istraživanje jeduo od gla.,.nih područja. 
Kako br se 7ndobila čovjekova auten-
tičnost. ~ubljcoa u poma.~jenju.. .voj 
bi prilog trebaln dati sociologija kultu-
re. PlaiUlbilno definiranje relevantnih 
pojmova neophodan je uvjcL D~-cr.dfi· 
cinmj~ ljudskih potrebi\ i društvenoga 
pomasovljenju u nugruđiv11.0ju Lradicin-
naJn]h dru~rvenih obrazaca urbanizaci-
jom(migrudju u gradova i proclirnnje 
gradskih sadržaja u ruraluu mtst.:lja) 
u.uiva u čovjeku kierkegaardovsku bo 
jazan pred budućuoš(-u. Ambivalencija 
i.t.mcđu otuđenja 1 ~;amoočitovanja isku 
šenje je gradauskog pojctlim.'ll.. Prijelom 
našega dru.~tva inneđu pr~losti i za-
htje"a što ih nameće budućnost, u c;u-
ohraćanJil o:a svijetom i tr a.lenju 'l~ tita 
mjesta u njemu, na na1pnhw11lji.viji se 
Mćin može sociološki 1slnU.ivati o pr-
vom redu razlučivanjem i promišljanjem 
Mizgled prozaičnilt motivu. Tak-vim se 
ustunovljavanjem njihova smisla i zna· 
čenja otkrivaju društven~.: tendencije i 
mogući putoka?i, Svojom osobitom fru1'-
mcotamošću, oglcili Tene Martinić 
inspirativan c;11 naputak za rnz.mišljaujc 
o tim motivimll. 
lndust.rijnlWru.njcm sc wgubt ok.oliS. 
koji je čovjeku. u biti, dob,-ntlji"i ko-
.anos, i okolina, koja je 7a nJega za-
jednica sa čvrsto po~t.avljcnim norma-
